



法 学 部 長
法学会会長 伊　藤　　司
1977 年 4 月 1 日に発足した我が南山大学法学部は，2017 年 3 月 31 日を
もって 40 周年を迎えることとなった。そして『南山法学』もそれにつれて
第 1 巻第 1 号（1977 年 12 月）および第 2 号（1978 年 3 月）にそれぞれ「法学部
創設記念号 （上），（下）として産声をあげ，順調に第 11 巻第 4 号（1988 年 3
月）を「法学部創設十周年記念号」として，第 20 巻第 3・4 合併号を「法学
部創設 20 周年記念号」として，第 30 巻第 3・4合併号を「法学部開設 30 周




























部はスタッフも充実し（現在，法科大学院と合わせて 38 名を数える），30 周年の時
点ですでに設立されていた法務研究科（法科大学院）に加え，さらなる発展が
計画されており，社会の変化に対応して法学部も変化をすることが求められ
る現状は以前予測されていた通りであろうと思われるし，おそらく今後も変
化を続けていくことであろう。先述の懸念すべき点をふまえつつ，あたらし
いビジョンをつくりあげていかなければならない。このように今後もさまざ
まな努力が必要になることと思われるが，できる限り「法学部設置認可申請
書」 に書かれた理想を追い求め，同時に社会の変化にも対応しつつ，小さい
所帯ではあるものの，教育，研究そして社会貢献に努める法学部であり続け
ることにより，発展していく法学部であり続けていきたいと考える。
